Plaza de toros de Palencia :  los días 2, 3 y 4 de septiembre de 1961 : dos grandiosas corridas de toros de abono, dos, y un enorme espectáculo cómico-taurino-musical. by Anonymous
Plaza de Toros de PALENCIA 
Organización" A GONZALEZ VERA 
S L O S DIAS 2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 1961 
i . Con motivo de las Tradicionales Feria y Fiestas de SAN ANTOL1N 
i y un Enorme Espectáculo Cómico-Taurino-Musical 
P A T R O C I N A D O S POR EL E X C E L E N T I S I M O A Y U N T A M I E N T O 
F e r m i n M u r i l l o 
D i e a o P u e r t a 
E l V i t i 
S á b a d o , 2 P R I M E R A C O R R I D A 
S E S C O G I D O S T O R O S con divisa negra y amarilla, de la muy famosa y acreditada ganadería de 
D. Alberto Cunhal Patricio 
de RIBATEJü (Portugal), serán picados, banderilleados y muertos a estoque. ESPADAS 
FERMIN DIEGO SANTIAGO MARTIN 
Murillo' Puerta t El Vítí 
PICADORES,—José Rivas y Jesús Gracia (Cani): Santiago Ortega (Meforcito) y Rafael Gonzá-
lez: Ginés Arribas (Ferroviario) y Ramón Atlema.— Dos picadores de reserva: 
BANDERlLLEROS.~Miguel Martín (Minuto). Antonio Caro y José Cantos (Cantltts); Luis 
González (Faroles). Curro Cantlllana y Pedro Mesa: Juan Zamora, José Martin y Francisco 
Agudo.—Un puntillero. 
D o m i n g o , 3 - S E G U N D A C O R R I D A 
7 M A G N I F I C O S T O R O S 7 con divisa negra y caña, de la prestigiosa ganaderil de D O N J U A N J O S E & 
Ramos Matías y Hermanos 
de BOADA (Salamanca), serán lidiados por el siguiente ORDEN C EL E5FEC7ACUI O: 
El primero, será toreado a caballo y rejoneado por el famoso caballista y excelente rejoneador 
DON ALVARO DOMECQ (Hijo) 
Acompañado de su correspondiente cuadrilla de auxiliadores y scbresaHente. 
Los SEIS toros restantes, serán picados, banderilleados y muert» s a estoque. ESPí D / S 
MARCOS CURBO JUAN GARCÍA 
De Celis i Girón ^  M e n o 
PICADORES.—Andrés González y Pedro Díaz: Juan - Aguilera y Manuel Muñiz: José Gil y 
Manuel Molina.—Dos picadores de reserva. 
BANDERILLEROS.—Angel Rodríguez. Eugenio Garda y Juan Tomás Letras: Antonio Angel 
Pérez: Antonio Gallsteoy Manuel Navarro: Antonio Chaves. Juan Montaño y Prudencio 
Villalba.—Un puntillero. 
Las corridas empezarán a las CINCO en punto de la tarde 
Las puertas de la Plaza se abrirán una hora antes 
I 
M a r c o s de C e l i s 
C u r r o G i r ó n 
M o n d e ñ o 
Una brillante Banda de música amenizará el espectáculo tocando las 
más escogidas piezas de variado y extenso repertorio.—Se observarán 
con todo rigor las disposiciones dictadas por la Autoridad para el 
régimen de esta clase de espectáculos,- No se lidiarán más reses que las 
anunciadas y si alguna se inutilizase durante la lidia no será reemplazada 
por otra.—No se darán contraseflas de salida y los niños que no sean de 
': pecho necesitan billete. 
L A E M P R E S A como e n a ñ o s a n t e r i o r e s , h a e s tab lec ido 
u n A B O N O A L A S D O S C O R R I D A S c o n u n c o n s i d e r a b l e 
descuento . 
ABONO de Sombra paia las dos con idas 2 & B ptas. 
ABONO de Sol para las dos corridas 1 7 S pías. 
Predosdelas Localidades 
(induídM loi ImpuMtM) 
S O M B R A 
Barreras • 
Contrabarreras 
Tendido fila 1 
Tendido filas 
Balconcillo bajo 
Orada baja 
Grada especial. 
Balconcillo alto 
Qrada alta 
Meseta toril 
S O L 
Barreras 
Contrabarreras 
Tendido fila 1 
Tendido filas 
Balconcillo bajo 
Qrada baja 
POR 
CORRIDA 
Pías. 
350 
250 
200 
175 
250 
140 
150 
200 
125 
150 
175 
160 
135 
125 
135 
100 
ABOXO 11» 
2 CORRIDAS 
Ptas. 
650 
450 
350 
325 
450 
250 
275 
375 
225 
275 
325 
300 
245 
225 
245 
175 
V E N T A D E L O -
C A L I D A D E S . - E a 
l a s t a q u i l l a s de 
l a P l a z a de T o -
r o s . D í a 25 de 
Agosto, l o s se-
ñ o r e s poseedo-
r e s de t a r j e t a de 
r e s e r v a de loca -
l idades , d í a s 26, 
27, 28 y 29, nue-
v o s A B O N O S 
p a r a l a s dos co-
r r i d a s y desde e l 
d í a 30, l a s e n t r a -
das se v e n d e r á n 
a l p r e c i o a n u n -
c i a d o por c o r r i d a s u e l t a , 
a l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
Lunes, 4 - PRESENTACION 
d e l e s p e c t á c n l o c A n l c o - t t i i r l D O - m n i t n l 
R E N O V A C I O N B E 
El Bombero Torero 
con sus 
8 EMIHIIOS M R D S . 8 
(para mil Mallas vaa programas aparta) 
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